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Abstract: From the per spectiv e of social division, making analysis on the relat ions bet ween social labor division
and cooperation under labo r div ision system, market economy can be regarded as a mechanism of cooperat ion and dy
namics. It is based on t he private proper ty r ight pr otection, st imulating the supply and match of so cial products by
st imulating indiv idual desire. A lthough it bring s an incr ease in social supply, to a deg ree, it will expand man's de
sir e, and may even cause a series of serious problems. Therefo re, ma rket economy is a kind of effectiv e mechanism
to maintain the cooperat ion of human kind, but not the ultimate cooperat ion mechanism of so cial div ision system.
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究的对象仅仅理解为 财富的生产, 分配, 交换和消
费 ,而不研究这些问题背后的更深层次的问题。他
认为,经济学应当 从对各种人类欲望的简短研究开

















































































济 和 市场经济 两者所提供的动力机制本身就不
存在差距了。正是因为个体对 自身利益 和 他人
利益 关注程度不一样, 才导致了 市场经济 和 计
划经济 下个体努力动力的不同。
概而括之,所谓市场经济的动力机制本质上就
6 现代财经 2011年 4月
是通过刺激个体的欲望,来增进个体的努力。这种
对个体欲望的刺激,主要是通过鼓励个体以自身努























































































































































































5%的人口占有全社会 60%的财富, 也就是说 95%
的老百姓只享有 40%的财富。中国的情况更不乐
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